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El viatge del senyor Macià
El President de la Generalitat de Ca¬
talunya, Francesc Macià, sortí de Lleida
en el seu automòbil ahir, diumenge, a
dos quarts de vuit del matí.
Quan l'auto del senyor Macià fou al¬
birat a Juneda el públic esclatà en grans \
aplaudiments, que continuaren fins que j
el senyor Macià es trobà a la població, ï
en el centre de la qual els hi adreçà un ]
breu discurs. I
En ésser a Borges Blanques el púbüc 1
comentava l'arribada del President de |
la Generalitat de Catalunya.
En els balcons, que estaven curulls
de gent, es veien moltes senyoretes. Les
teulades que hi ha davant la Casa de la
Ciutat, estaven també plenes de gent.
A dos quarts de nou del matí arribà
finalment, el cotxe del senyor Macià.
L'arribada fou apoteòsica. Grans pica¬
ments de mans es barrejaven amb acla¬
macions a la República i a Catalunya.
El senyor Macià descendí del cotxe.
Amb prous treballs fou possible que el
senyor Macià arribés a la Casa de la
Ciutat. Quan s'oferí de nou als ulls del
poble, les aclamacions foren tals, que
per uns moments no es pogueren oir
les paraules que es pronunciaren. Per
fi s'aconseguí el silenci, i el senyor Ma¬
cià, en paraules emocionades, féu al·lu¬
sió als vint-i-quatre anys que havia sor¬
tit diputat per aquest districte. Assegurà
que jamai havia sentit una emoció igual
que la que ara experimentava. Gràcies
al poble de Borges Blanques, havia es¬
tat possible la llibertat de Catalunya.
Parla, també, de l'amor i de la frater¬
nitat, dient que és l'amor, precisament,
el que ha ajudat els pobles.
A Vinaixa, també hi assistí el poble
en pes amb banderes, chors i societats
culturals i polítiques. El senyor Macià,
amb paraules emocionades expressà
l'agraïment que sentia per l'acte de pre¬
sència que feien en aquella manifesta- |
ció. A continuació, des d'una casa par- ^
ticular, donà un altre discurs, que mo- i
tivà un sens fi d'ovacions. |
De Vinaixa seguí cap a Tarrés, poble ;
que passà sense aturar-se, continuant |
fins a Vimbodí. En aquest lloc l'hi ha- \
vien preparat un arc triomfal, i els car¬
rers estaven plens de flors. El senyor
Macià parlà des del seu automòbil, que
es veia rodejat per una veritable massa
humana. El seu discurs es limità a unes
belles paraules de salutació al poble de
Vimbodí.
A Esplugues de Francolí la rebuda
ha estat emocionant. L'alcalde ha sortit
fins el terme del poble amb la bandera
de la vila, per tal de saludar el senyor
Macià. En arribar aquest, en plena car¬
retera, i sota el sol magnífic, l'alcalde
adreçà un vibrant discurs de salutació i
d'afecte al President de la Generalitat i,
. a l'ensems, a la Rapública espanyola.
; A Montblanc tota la vila ha sortit a
\ rebre el senyor Macià, i es veien entre
■■ els manifestants gran nombre de ban¬
deres catalanes i republicanes,
i A Lilla i Fontscalda el senyor Macià
I ha estat rebut per tots els veïns,
i Tot el poble de Valls s'ha congregat
! a la plaça, i el cotxe del senyor Macià
ha hagut d'aturar-se davant la gentada,
que li privava el pas. Els carrers esta¬
ven endomassats, i e Is balcons plens
de gent, que aclamava el president,
Î alhora que llançava flors.
) El senyor Ventura Gassol, acompa¬
nyat del senyor Puig i Ferrater, espera¬
ven a Selva del Camp rodejats d'una
: multitud veritabtemenl imponent, l'arri-
■ bada del cotxe del President de la Oe-
nerallíat de Catalunya.
Des que aquest fou albirat, l'eníusias-
me popular ha estat delirant.
El Conseller de la Generalitat senyor
Ventura Gassol féu un bellíssim dis¬
curs, i en nom del poble del qual és fill,
saludà i abraçà fortament el senyor Ma¬
cià. Amb aque ;t motiu l'entusiasme i
enterniment del poble culminà amb
una pluja de flors.
En direcció a Reus, a les onze, ha
passat per Valls el President de la Ge¬
neralitat de Catalunya. Representats de
tots els estaments socials acudiren a re¬
tre homenatge, i entre ells l'Ajuntament
en ple. Guàrdia civil, jutge i arxiprests
i molts d'altres que fóra llarg d'enu¬
merar.
En mig d'una immensa muralla hu¬
mana, la comitiva es dirigí a la Casa de
la Ciutat, on, des del balcó presidencial,
el senyor Macià adreçà la seva vibrant
paraula a la compacta multitud, que
l'acollí amb tanta d'emoció, que els
aplaudiments tardaren a apaivagar-se.
Tots els balcons i façanes estaven
exornats amb banderes republicanes i
catalanes. Produïa l'aspecte d'una gran
solemnitat.
A un quart i mig d'una arribava la
comitiva del senyor Macià a Reus.
Reus ha ofert al President de la Ge¬
neralitat de Catalunya una rebuda apo¬
teòsica. La gent llançada als carrers,
aclamava delirant al que és cap de la
Generalitat de Catalunya. Els carrers
estaven entapissats de flors; els balcons
quasi bé íois liuien uoinassos i banUc^
res catalanes i republicanes. La campa¬
na major de Reus ha estat llançada al
vol. Han tocat les sirenes de totes les
fàbriques i s'han disparat gran nombre
de coets. A l'automòbil del senyor Ma¬
cià s'han afegit una vintena més, for-
mant caravana. El President ha pujat
després al cotxe de l'alcalde, que era
seguit pels urbans vestits de gran gala.
L'avenç de la comitiva per entre la
gernació ha estat seguit poc a poc fins
a arribar a l'Institut, ara casa de la ciu¬
tat, provisional.
L'alcalde de Reus, senyor Fàbregues
i Pogués, dtgué que jamai havia vist
una gentada tan immensa com aquella,
que passava de vint-i-cinc mil ànimes.
Les autoritats han rebat oficialment
el senyor Macià. HI havia l'Ajuntament
en corporació, el governador de la pro¬
víncia senyor Noguer i Comet, qui te¬
nia la representació oficial del ministre
d'Instrucció pública senyor Marcel·lí
Domingo. També estaven allí represen¬
tades totes les restants autoritats i les
forces vives de Reus. EI senyor Macià
ha estat victorejat constantment.
La constitució dels Ajuntaments !
Î
Ahir a la nit fou lliurada als periodis- .
tes la següent circular del governador: |
«Amb el fi de donar compliment a |
les circulars 73 i 74 del Ministeri de la |
Governació, per tai d'haver finit el ter¬
mini que es va concedir per la
circular... procedeix que en el termini
de 48 hores, els Ajuntaments de la pro¬
víncia de la meva jurisdicció, a excep¬
ció dels que es diran, procedeixin a llur
constitució, aquells que no ho hagin
fet, única i exclusivament amb els regi¬
dors electes en les eleccions celebrades
el dia 12 d'abril darrer. Per consegüent,
s'ordena que els Ajuntaments interins
nomenats comitèn revolucionaris, defe¬
reixin immediatament llurs atribucions
a favor d'aquells que foren elegits per
sufragi popular.
Per excepció 1 per estar pendents '(le
resolució, les denúncies o protestes per
actes que tendeixin a la falsedat d'a«
no recaigui en ells la resolució que dic¬
tarà el Ministeri de la Governació, con¬
tinuaran els Ajuntaments, de fet, exis¬
tents en d dia d'avui, en les següents
poblacions:
Arenys de Munt, Argentona, Badalo¬
na, Bagà, Bages, Cabrils, Calella, Canet
de Mar, Capellades, Cardona, Carme,
Castelladral, Castellar del Riu, Castell¬
defels, Corbera de Llobregat, Cornellà,
Espai raquera, Esplugues, La Garriga,
Gavà, Gironella, La Granada, Guar¬
diola, Igualada, Llinàs, Martorelles, Mo¬
lins de Rey, Montornès del Vallès, Pa¬
lafolls, Piera, Polinyà, Prats del Rey,
Prats de Llussanès, Rellinàs, Rubió,
Sant Boi del Llobregat, Sant Celoni,
Sant Cugat del Vallès, Sant Faust de
Campsentelles, Sant Genis de Vilassar,
Sant Julià de Cerdanyola, Sant Martí de
Tous, Sant Pere de Premià, Sant Pere
de Riudevitlles, Sant Sadurní de Noya,
Santa Margarida i Monjos, Santa Per¬
pètua de la Moguda, Sant Vicens de
Castellet, Sant Vicens dels Horts, Sant
Vicens de Llavaneres, Sitges, Tarradell,
Tordera, Torre de Claramunt, Torrela-
vid, Vacarisses, Vallgorguina, Vilade¬
cans i Viloví.
Del que s'ordena, donaran compte
immediata de llur execussió els respec¬
tius Ajuntaments.»
Greus disturbis a Madrid
A les onze del matí d'ahir estava or¬
ganitzat un acte pel Centre Monàrquic
independent, carrer d'Alcalà, 67, per
elegir el comitè executiu del partit. Es
calcula que acudiren a la votació unes
du«s mil parsoriPQ L'aeta pnrtà u ter¬
me amb ordre i el més gran entusias¬
me.
Va elegir^se el següent Comitè execu¬
tiu: comte de Gamazo, Arseni Martínez
Campos, Juli Danvma-, Lluís Garrido
Jarisíi, Francesc Sánchez Fay ton, Frede¬
ric Santander, Joan Ignasi Luca de Te¬
na, Eduard Gobian, Antoni Bernabeu i
Joaquim Quiroga.
En fer-se la proclamació feren ús de
la paraula Frederic Santander, Luca de
Tena i Arseni Martínez Campos.
Després alguns proposaren que amb
motiu de l'aniversari del rei, el vinent
dia 17 se celebri una manifestació mo¬
nàrquica. També es proposà que amb
motiu d'aquesta manifestació se celebri
un homenatge a honor del senyor Luca
de Tena, director d'A B C; altres pro¬
posaren també que se celebri una mis¬
sa solemne i un tedèum. Finalment es
va acordar dur a terme l'homenatge a
Luca de Tena i als més destacats defen¬
sors de la monarquia. S'acordà, per
aclamació igualment, que fos nomenat'
president d'aquest comitè Don Alfons,
Es parlà encara de la campanya que
es proposa realitzar l'agrupació i de la
acció nacional de El Debate, i s'acordà
que ambdues vagin d'acord.
Mentre això s'esdevenia al saló del
domicili social de l'agrupació, al carrer
es formaren grups de monàrquics al
voltant de la porta de l'edifici; també
fer sentir crits, per tal que fossin detin¬
guts els agressors. Immediatament la
gent s'agrupà davant les portes de la
casa i intentaren assaltar-la. Les forces
de seguretat aconsellaren calma i anun¬
ciaren que els agressors serien casti¬
gats. L'assalt no es portà a terme, i a
continuació els grups s'adreçaren als
automòbils propietat dels monàrquics
que es trobaven al centre i els crema¬
ren; abans que cap altre, el de Luca de
Tena.
Arribaren més forces de seguretat i
els guàrdies es tragueren el sabre, però
davant l'actitud hostil del públic, que a
mesura que creixia el dia era més nom¬
brós, els guàrdies adoptaren una acti¬
tud expectant i se situaren pels voltants
del lloc dels succés os.
En aquest moment arribà el cap su¬
perior de Policia, comandant Borrero.
Parlà a la multitud, i digué als que hi
tinguessin ascendent que aconsellessin
calma a toihom, ja que ell donrva l'ab¬
soluta seguretat que els promovedots
dels successos i agressors del xòfer se¬
rien conduïts amb el cotxe cel·lular a la
Direcció general de Seguretat. Invità al¬
guns que pugessin al Centre per tal que
veiessin que els promotors estaven de¬
tinguts. Diverses persones penetraren
al local, i constatat aquest punt, acon¬
sellaren a la multitud ordre i calma. El
públic rebé amb una gran ovació la no¬
va de la detenció dels agressors.
Prop de les dues de la tarda arriba¬
ren tres cotxes que foren rebuts amb
grans aplaudiments.
El cap superior de Policia ordenà
que eis atansessin a la mateixa pona
del Cercle, per tal d'evitar que els de¬
tinguts fossin agreáits. La gent s'hi
oposà, i obligà que els coixes roman-
guessin a la meitat del carrer.
A les tres de la tarda, el cap de poli¬
da que veia que els grups no es disso¬
lien i anaven prenent caràcters més alar¬
mants, ordenà que es formés un cordó
de guàrdies des de la porta de la casa
fins als coixes cel·lulars. Sortiren quatre
0 cinc d'ells i foren tancats en un dels
coixes, però el públic assaltà el cotxe
1 va treure per la força un dels detinguts
quedant en mans de la plebs i l'arros¬
segà pel carrer d'Alcalà, linxantdo ma¬
terialment. Després de grans esforços la
força pública aconseguí lliurar la vícti¬
ma, i, rodejat de guàrdies, fou portat a
la Direcció de Seguretat a peu, seguit
d'un nodrit grup que l'insultaven.
Arribaren nous reforços de la guàr¬
dia civil i de seguretat, que mantingue¬
ren el públic a distància, fins que els
altres (letinguts pogueren ésser tancats
als cotxes cel·lulars. Les forces de cava¬
lleria simularen una càrrega, i s'em¬
prengué la marxa cap a la Direcció dt
Seguretat.
meva \ s'hi veien nombrosos elements republi-
Î cans, en llur majona obrers i estu-
\ diants. També hi havia bastantes noies.
I Â les onze del matí passà un auto¬
mòbil del servei públic amb les insíg¬
nies republicanes; fou assaltat per un
grup que es trobava davant !a porta
del Centre Monàrquic. Els monàrquics
pronunciaren visques al rei, que foren
contestats pels republicans amb visques
a la república i moris al rei. Aleshores,
els monàrquics es deixaren caure sobre
l'automòbil, el qual era aturat davant la
molta gent, i agrediren el xòfer; li pro¬
duïren ferides de les quals fou guarit a
la casa de Socors.
La gent que es congregava als vol-
quelles eleccions municipals, mentre ^ tants del Cercle Monàrquic començà a
La senyora curta de vista:—Gràcies,
però no necessito cap aspirador




Un guàrdia fou atropellat per un dels
cotxes cel·lulars; fou auxiliat en una far*
màcia propera, de contusions a les ca¬
mes. També foren assistits diversos dels
manifestants que presentaven contu¬
sions.
Després d'ésser conduïts els detin¬
guts a la Direcció de Seguretat, els ma¬
nifestants s'organitzaren i, a grans crits,
anunciaren que anaven a incendiar l'e-
diñci de VA B C. La guàrdia civil, que
custodiava l'edifici, se situà en forma de
poder repel·lir qualsevol agressió. Com
que les pedres que qneien eren moltes,
es diu que des de l'edifici es feren al¬
guns dispars; resultaren greument fe¬
rits de bala al ventre Martí Ullea, de
trenta sis anys, ainb domicili al carrer
de Serrano, n.° 38, i el jovencell de
tretze anys Pere Alonso i Fernández,
que viu al Passatge d'Alhambra, n.® 1;
i una ferida de pronòstic reservat i for¬
ta commoció cerebral, Jesús Danvila
Rivera.
Les masses, en ésser repel·lides per
la força, intentaren arruixar l'edifici
amb bidons de gasolina i incendiar-lo,
però una nova descàrrega els allunyà.
Alhora arribaren noves forces de se¬
guretat i guàrdia civil que voltaren l'e¬
difici i feren igualment fugir els mani¬
festants.
A les sis de la tarda les masses que
ja havien estat classificades—s'hi deter¬
minava un caràcter comunista marca-
díssim—, arribaren a la Porta del Sol,
i després d'aturar-se davant el ministeri
de la Qovernació, començaren a cridar
donant moris a la guàrdia civil. Un al¬
tre grup molt nombrós, que portava
una bandera vermella, es dirigí a la ca¬
serna de la Guàrdia civil de la Plaça de
Pontejos, protestant contra les càrre¬
gues d'aquest matí i els dispars d'a¬
questa tarda en l'A B C. La caserna fou
tancada, i la guàrdia retirada a l'inte-
rior. riesprís ne cridar tani com vol¬
gueren marxaren i s'uniren al grup que
cridava a la Porta del Sol. En aquesta
plaça l'alarma fou enorme; s'interrom¬
pé la circulació de tramvies.
En vista de l'excitació dels ànims, el
ministre de la Governació sortí al balcó
i pronuncià algunes paraules oferint
fer justícia.
Aquests dos grups, segons sembla
comunistes, constituïts principalment
per jovenalla, marxaren a la Gran Via,
tot intentant assaltar el Casino Militar,
destroçà les caderes de la terrassa i
trencà els vidres. Els socis es refugia¬
ren dintre el local, mentre individus de
la guàrdia civil formaven un cordó da¬
vant la porta i privaren que hi entressin
els pertorbadors.
Després de les set de la tarda aquests
dos grups comunistes paralitzaren la
circulació a la Porta del Sol. Obligaren
el públic a baixar d¿ls tramvies i que es
col·loqués als vehicles els rètols de re-
tirament. Com és natural, això produí
un gran pànic. La força pública total¬
ment absent, no féu res per evitar-ho, i
els tramvies pararen i formaren una
llarga cua.
Els elements pertorbadors feren cór¬
rer que el senyor Luca de Tena havia
mort un xòfer del servei públic, i que
en senyal de protesta la societat dels ta¬
xistes ordenava l'atur. Molts xòfera es
negaren atmdie el requeriment que
se'ls feia de suspendre el treball, i ales¬
hores se'ls amenaçà amb cremar els
cotxes, i davant d'aquesta amenaça la
immensa majoria va decidir reiirar-se.
Des de les vuit del vespre, l'aiur de
tramvies i taxis, era absolut al centre de
la ciutat.
A les set de la tarda, un grup que
aparegué al carrer d'Alcalà, destacat
dels elements comunistes, incendià i
i destroçà el quiosc en construcció de
El Debate.
El servei d'incendis acudí per a sofo¬
car el foc, però davant el temor que
fossin destruïts els cotxes-bomba se si¬
tuaren a la distància possible per a vi¬
gilar que les flames no aconseguissin la
çsglésia de les Calatraves.
A dos quarts de nou de la nit el grup
comunista, engruixit per sindicalistes, i
amb cartells on hi havia inscrit «Volem
el desarmament de la Guàrdia civil»,
recorregueren els carrers cèntrics, cri¬
dant visques i moris. Ei grup intentà
assaltar una armeria a la Gran Via, pe¬
rò no ho aconseguí per la oposició de
alguns guàrdies civils Els esments guàr¬
dies foren agredits i acorralats fins al
Casino Militar, on els revoltosos prete¬
nien entrar.
Els monàrquics maltractats aquest
matí per la multitud del carrer d'Alca¬
là, foren el duc de Santo Mauro i el
marquès de Camarines; aquest està
greu. Havent circulat el rumor que Lu¬
ca de Tena es trobava ferit a conse¬
qüència dels successos d'aquest matí, a
les dues de la tarda feu cap al Cercle
Monàrquic l'ex-ministre senyor Matos.
Reconegut per la multitud, l'agrediren
estripant-li el trajo. Els guàrdies varen
protegir-lo i el conduïren a la Direcció
de Seguretat. Allí rebé el senyor Matos
informes de casa seva, d'on li pregun¬
taren què li havia succeït, car s'havien
presentat al seu domicili diversos indi¬
vidus amb l'americana destroçada i la
cartera intacta.
A un quart de deu de la nit es resta¬
blí la circulació de tramvies per ordre
de la Casa del Poble, que, avisada del
moviment comunista, va donar l'ordre
que sortissin els tramvies i que la milí¬
cia socialista els fes custòdia i ajudés al
restabliment de la normalitat. Malgrat
aquesta ordre, a dos quarts de deu, els
taxis no havien sortit.
A la Casa del Poble s'estaven prepa¬
ran grans cartells per a fer recórrer amb
ells tot Madrid la milícia socialista i
fossin fixats en els tramvies i taxis que
anaven a reprendre la circulació a les
deu, dient: «Obrers del Transport: Se¬
guiu treballant per amor a la Repúbli¬
ca.—Ci comiic.»
U T. S. F.
PRESENTA ACTUALMENT EL MAJOR I MÉS VARi^fASSORTIT EN TELES 1 MODELS DE LES MÉS SE-
LECTES NOVETATS A PREUS SUMÀMENT LIMlTATs
medo Carbó, de Barcelona N ToBruguera, de Ponsdevila (Barceló??Josep Javaló, d'Osca i Josep Jaén rde Lorca (Múrcia). Aquests indi,^foren sorpresos junt amb un altre sijecte que pogué escamollir-se pe, „guàrdia municipal al carrer d-Am.il"Segons es desprèn de les dedt'cions dels detinguts, tres d'ells vatmfer-se escàpols de la Presó Model d,Barcelona, el dia 14 del passai J,d'abril.
—ES NECESSITA un jove de 14 a
16 anys, bones referències. — FOTO¬
GRAFIA CARRERAS
MERMELADES
Pruna - Préssec - Pera - Maduixa
Llauna de 1.200 kg., a 2,65 pessetes
CONFITERIA BARBOSA
Radio Associació EAJ-15 (251 tn.)
Programa per avui
IQ'OO: Treballs literaris i música se¬
lecta. — 22'00: Música selecta.—23'00:
Tancament de l'estació.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 tn. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 11 de maig '
20'45: Informació dels esports. —
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la farda. —25*05: Setmana còmica, per
Joaquim Montero. — 21'20: Orquestra
de l'estació. — 21'4G: Sardanes per la
Cobla Barcelona Albert Martí.—22'00:
Notícies de Premsa.—22'05: Lectura del
conte calalà «El llac on visc», original
de M. Planas i Bach, llegit pel seu au¬
tor.—22'20: Compositors catalans il¬
lustres. Festival Lambert, dedicat a
aquest compositor, a càrrec de la canta-
triu Pilar Rufi, Cobla Barcelona Albert
Martí, Orfeó Goya que dirigeix el Mes¬
tre Marià Mayral, i l'Orquestra de l'Es¬
tació. — 24'00: Tancament de l'Estació.
Dimarts, 12 de maig
Il'OO; Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—IS'OO: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
I4'15: Secció cinematogràfica,—15'00:
Sessió radlobenèfíca. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de la Borsa.—IB'OO: Tercet Ibèria.
IQ'OO: Transmissió des del saló de The
del Hotel Ritz. Audició de ballables a
càrrec de l'Orquestrina Vergé.
j Notes Religioses
Sants de demà: Sant Domènec de la
Calçada, cf., San? Pancraç, mr., i Sant
Epifani, b. i cf.
QUARANTA HORES
Demà seran a l'església de la Provi¬
dència.
Basílica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners missa cada mitja
DURftN SASTRE PâlâU9 4:2Rebudes les novetats per ta temporada
Pr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ
BARCELONASaní Agustí, 68 Provença, 186, l.er, 2.'-entre Aribau i UniveraliatDlmecrea, de 11 a 1. Dlsaabtea, de 8 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72884
Banco Urquyo Catalán'*
lOBiiclIí; Pelai, U-Baiceleea tapital: HJOHOflO Iparlat de [eirqs, 845-TeléfoQ 16489Utrccclon» flegrftflc. I Telefònica; CATURQUIIO j Majmtzems « la Barcelone!.-Barcelona
AGENCIES f DELEGACIONS a Banyolea, La Bisbal, Calella, Girona. Manresa.Malaró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Gnixois, Sfiges, Torelló, Vich I Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova i Geltrú.
entitats que COMPOSEN EN GRUP "URQUIIO"; «Banco Urqulfo», de Ma¬drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», deBilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste deEspaña», de 'Salamanca? «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «BancoUrquijo de Quípúzcoa-Blarritz», de Biarritz; 1 «Banco Mercantil de Tarragona», deTarragona, lea quala '^nen establertes bon nombre de Sucuraals l Agències eaJlferents locallíata espanyoles.
Corresponsals directes en ícícs les places d'Espanya 1 en les més Importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carlet Padrós, 6 - Apartat, S - Telèfon 8 i 30S
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classed operacions de Banca i Borsa, descompte de capons, obertura de crèdits, etc., etc
Hfr«» tf'oBclnw De 9 « 13 1 de fS « 17 hores, Dlesabtcs de 9 « 18
hora, des de dos quarts de sis a les 9, [la última a les 11. Els matins, a les
sis, mes de Maria; a dos quarts de 7, tri-
sagi; a les 7, meditació. Al vespre, a
un quart de 8, Rosari i visita al San¬
tíssim; a tres quarts de 8, mes de Maria
cantat i continuació de la novena a les
Santes.
Demà, festa de Sant Pancraç. A dos
quarts de 7 del matí, començament de
la novena dedicada al Sant; a les 8, mis¬
sa dels Treize dimarts a Sant Antoni de
Pàdua (VIII); a un quart de 9, processó
de Rogatives al Sant Hospital i capella
de Sant Simó.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
L'exercici del mes de maig continuarà
tots els dies, el matí durant la missa de
dos quarts de 7. A un quart de 8 del
vespre, hi haurà rosari i seguidament
exercici solemne del mes de maig.
Demà, diada de Sant Pancraç, a dos
quarts de 7, dos quarts de 8 i a les 8,
misses a honor del Sant; a dos quarts
de 9, exercici dels Tretze dimarts (II) a
honor de Sant Antoni de Pàdua; a les 9
ofici a honor de Sant Pancraç.
Capella de Sant Sebastià.—Demk di¬
marts, festivitat de Saní Pancraç, es ce¬
lebraran dues misses en son honor, la
primera a dos quarts de 7 en sufragi de
Antoni Sarlat i Massuet (e. p. d.) i la
segona a les 7 en sufragi de Tomàs













Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 11 de maig 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 754'—764'7
Temperatura: 19'—20'5










Velocitat segons: 1 0 8
Anemòmetre: 366
Recorregut 138
Classe; Ni — Ni Cu Ci




Estat del cel: T. ~ CT.
Estat de la mar: 2 — 2
L'observador. Rosend Català
—Els millors fragments de la revista
j de gran èxit «Me acuesto a las ocho»
i senti'ls en l'impressió en discos PAR-
LOPHON.
Audició i venda, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
; Ha estat cursat el següent telegrama:
«Sr. Ministro de Hacienda.—Madrid,
—Casa del Pueblo de Mataró apoya in-
• condicionalmente supresión impuestoI sueldos obreros y dependientes=:Pre-
9 dente, A. Puigvert.»
Segons sembla a la Quefatura de Vi-
; gilància s'han rebut ordres sèries de
procedir a la detenció de gent sospito¬
sa i de mal viure.
—Estampes, quadrets, novenes de
SANT PANCRÀS. Gran assortit en Im¬
premta Minerva, carrer de Barcelona,
13.
Dissabte passat en compliment de les
ordres rebudes la guardia municipal
procedí a la detenció de Josep Callólas
Teruel, natural de Cartagena, Ildefons
López Songas, de Saragossa, Ignaci Ho-
El senyor Valentí Ubach, domiciliatal carrer de Sant Isidor, 19, comunicà ala Quefatura de Vigilància, haver per-dut una cadena de moto, entre els car¬rers de Sant Llorenç i Muralla del Ti'gre, de vuit a dos quarts de nou delmatí d'ahir.
—Els millors fragments de la pelH.cula «Montecarlo» que es projecta ambtant d'èxit al «Coliseum» pot sentirlo;en discos PARLOPHON.
Acudició i venda: Casa Soler, Rie.
Per portar excés de velocitat foren
denunciats deu automòbils.
Ahir a les sis de la tarda, en sortir dela Muralla del Tigre l'auto n.° 41Q01
topà amb l'auto n." 33.113 B. A conse¬
qüència de la topada resultaren ferits
dos fills del senyor Montserrat, domici-
liât al carrer de Santa Teresa i que ocu¬
paven el segon cotxe. Un dels ferits fou
curat pel practicant de la farmàcia Spài l'altre en una casa particular. EI coixe
sofrí desperfectes de consideració, es¬
sent impossible que continués la marxa
havent d'ésser remolcat.
Al carrer de Sant Joan, 17, es bara¬
llaren marit i muller i de resultes de les
baralles l'home donà un cop de puny
a un vidre produint-se ferides a la ma
dreta, motiu pel qual fou portat a l'«A-
lianza Mataronesa» on fou curat pel
Dr. Esteban.
Per promoure escàndol sota els efec¬
tes de l'alcohol va ésser detingut en un
cafè Esteve Trensasas, natural d'Arenys
de Mar. Fou precís la intervenció de
dos guàrdies municipals, car un era in¬
suficient. Ha dormit als calabossos mu¬
nicipals, lloc que és sobradament co¬
negut pel detingut puix cada diumenge
en una hora o altra ha d'ingressar-hi.
La guardia municipal, practicà les se-
gü^nts detencions:
Narcis Masgrau Ribot, de 45 anys,
casat, natural de Cassà de la Selva (Gi¬
rona), domiciliat a aquesta ciutat, acu¬
sat d'amenaces de mort amb un ganivet
i resistència als agents de l'Autoritat»
Més tard fou posat en llibertat.
Josep Badosa Casellas, de 20 anys,
natural de Girona, sense ofici. Aquest
fou expulsat de França segons docu¬
mentació. Després de detingut fou ex¬
pulsat de Mataró per considerar-lo sos-
I pitós, car en la documentació i en la
part superior de la fotografia hi ha la
contrassenya d'haver estat a la Presó.
Angel Sardà Minajas, de 19 anys, na¬
tural del Ferrol indocumentat i sense
domicili; es conegut com quinzenan a
la Quefatura de Barcelona.
Matías Fatres Pujol, de 42 anys, na¬
tural de Mora d'Ebre, indocumentat,
dels antecedents que obren a la Quefa¬
tura Superior de Foiicia, sofrí cond^*
na per robatori de 2.000 pessetes a To¬
relló. Ha estat expulsat d'aquesta ciuta
i se l'ha deixat al limit del seu terme.
Manuel Ferreiro Gómez de 28 anys,
natural de la Corunya, indocumenta i
sense domicili. Per considerar-sc sospt
tós ha estat expulsat de Mataró.
Manuel Pallarès Guardia, de20 anySjnatural de Bota (Saragossa), és co" ?
per la policia de Barcelona com a 9 .
zenari, motiu pel qual ha estat tam
expulsat. <
Baptista Perras Llebot, hS
. Bot, indocumentat i sense onci,
' ha estat expulsat.
PIARI PE MATARÓ
e darrera tiora




,obre la unió duanera
BERLIN, 11.—Anit amb motiu del
banquet de la Federació de la premsa
{Slrangera, el senyor Curlius, ministre
de Negocis Estrangers pronuncià un
discurs en el qual va remarcar els blas¬
mes que ha merescut la forma d'actuar
dels governs austríac i alemany arran
1 publicació del pla d'unió dua¬
nera.
Alemanya es troba sota el cop de la
és terrible falta de treball i sota la
pressió de pesades reparacions. Sortida
per a nostre treball i extensió de nostre
mercat, aquest és l'objectiu que perse-
liiu.
Els adversaris del pla fins ara no han
esmentat els punts que constitueixen
violació dels tractats i del protocol
de Ginebra signat per l'octubre de 1922.
La delegació alemanya, com l'aus-
Iríaca, acolliran satisfactòriament totes
i proposicions i plans amb vistes a
[Sanejament de l'economia europea.
Finalment el senyor Curtius va fer
la crida als corresponsals estrangers
pregant-los-hi que aclareixin davant del
els esforços per a sobreportar la
deplorable situació del país i dulcificar
crisi europea.
BERLIN, II. — El canciller senyor
Brunning ha pronunciat a Oldemburg
important discurs en el qual ha dit
queies grans finalitats de la política
alemanya no han pogut tenir la realit¬
zació que era de desitjar.
Delegació anglesa
LONDRES, 11. — Segons el «Daily
Telegraph» la delegació anglesa a Gi¬
nebra estarà presidida pels senyors
Henderson i Dalton.
De tennis
VIENA, 11.—En un matx de tennis
Cochet ha batut a Meier, austríac, per
M,46,6.}i6 3.
A les finals Cochet va batre a Men-
zer, txecoslovac.
En els dobles mixtes Ausen, alemany
i Meier, austríac, derroten a Bost i Ko-
bngper 6 1 i 5-2,
Llamp en una catedral
I^OMA, 11.—Comuniquen de Caste-
llamare que un llamp ha caigut sobre
aquella catedral en el moment que se
celebrava una funció religiosa. Es des¬
prengueren dues pedres del sostre fe¬
rint de consideració a dues persones i
I resultant-ne vàries de contuses.
Eleccions a Colòmbia
^NOVA YORK, 11. — Telegrafien de"
olà que els liberals han resultat
Iriomfants en les eleccions parlamentà¬
ries celebrades a Colòmbia.
Han ocorregut desordres en vàries
poblacions a conseqüència dels qualslli ha que lamentar tres morís a Villeta
ieltres dos a Chiquinquera.
inundacions a Rússia
MOSCOU, 11.—El desbordament del
riu Dnieper i els seus afluents afecta
?rans extensions de terreny. Més d'un
jçntenar de llogarrets i la població de
Jrementchug estan inundades. En moltsocs l'aigua arriba a una alçada de sis
Jotres. A Kiev, Dviepropretrowsk,oherkass i altres ciutats estan inundats
'rris enters. Segons les primeres eva-
uocions les pèrdues materials són de
'"milions de rublos. El govern ukra-
, votat crèdits especials i ha orga-
J'zat els socors als centres afectats per"lundació. S'han pres mesures de pre-
l'nció en aquells llocs on es tem que'crescuda dels rius causi inundacions.
Volga s<ha desbordat en alguns08 causant danys materials en aigu-os construccions de Nijni-Novgorod,
^osgràcia d'aviació
NlQKt li'—En una reunió
ûM ^ assistien 10.000 es¬
tiu ^ Villechanoux va^ "fe des d'una alçada de 50 metres
voltat en flames. Malgrat dels esforços
dels seus companys i del públic, l'in¬
fortunat aviador aparegué cremat a la
vista de tots ells.
El fet causà una gran consternació.
La qüestió de la índia
PARIS, 11.—De Bombai li comuni¬
quen a l'Agència Havas que el senyor
Segup», lloctinent de Gandhi exalcalde
de Calcuta, ha declarat que si és trenca
la treva per culpa d'Anglaterra, serà
proclamada immediatament la vaga de
ferrocarrils, d'obrers carregadors i dels
serveis públics, amb el que en 24 ho¬
res quedarà paralitzada tota l'acció del
govern. A més, les forces de policia i
tropes serien desarmades pel poble.
Barcelona
3,30 tarda
Suspensió de les operacions
de Borsa
A la Borsa s'ha "rebut un telegrama
del Govern ordenant la suspensió de
totes les operacions fins a nova ordre
de la Borsa, Borsí i Mercat de Valors.
Falsa alarma
A la una de la matinada els sentine¬
lles del polvorí del castell de Montjuïc
han observat que s'apropava un grup
d'homes i tement que portessin l'intent
d'assaltar el polvorí, han donat l'«alto»
i han engegat uns trets a l'aire, i al ma¬
teix temps des del castell s'ha demanat
auxili a Barcelona. Tot seguit han sor¬
tit dues companyies del regiment de
cavalleria de Numància i un batalló del
regiment de Badajoz.
Les forces han practicat entretingu¬
des pesquisses per la montanya de
Montjuïc no observant res d'anormal.
Sembla que no ha estat res més que




El senyor Macià ha manifestat que
arribava a Barcelona entusiasmat i ad¬
mirat de les proves d'afecte de que ha-
I via estat objecte en el seu viatge a Reus.
En els 22 pobles pels quals havia pas¬
sat tingué necessitat de discursejar i en
tots ells U havien promès que continua¬
rien al seu costat per treballar per la
llibertat de Catalunya. Tols els obrers,
ha dit el senyor Macià, estan al costat
del Poble.
Els periodistes han demanat al presi¬
dent que els hi donés la seva opinió
dels successos de Madrid. El senyor
Macià ha dit que no'n coneixia detalls
i per això no volia fer cap comentari.
Respecte al referendum, ha dit el se¬
nyor Macià, que no creu que s'hagi
d'anar a una altra votació car Catalu¬
nya ja ha demostrat al costat de qui
està.
El Partit Federal Espanyol
El senyor Macià ha rebut la visita del
senyor Eduard Barriobero, president
del Consell Nacional del Partit Federal,
La visita ha transcorregut amb tota
cordialitat.
Totes les senyores prefereixen
comprar els seus capells a:
6, Portaferríssa. 6 • BARCELOHll
per posseir la més variada col-
lecció i els models més origi¬
nals i parisencs.
• • •
Totes los formes, tots els colors





La fulla del Dilluns
Nota del ministre de la Governació
La Fulla del Dilluns publicà ahir un
extraordinari, amb el fi d'informar a la
població de l'ocorregut i tractar d'apai¬
vagar els ànims. En el periòdic es lle¬
gien els següents grans títols: «En los
alborotos de hoy, no hay ningún muer¬
to; clausura de ABC» i «Se hará justi¬
cia».
En efecte el ministre de la Governa¬
ció declara en l'esmentat periòdic que
no hi ha cap xòfer ni altra persona
morta a Madrid a conseqüéneia deis al¬
darulls d'avui i que no és cert que la
Guàrdia civil hagi ametraliat el poble
des de l interior de l'«ABC».
El senyor Maura, segueix dient en el
periòdic que el poble pot tenir la segu¬
retat de que es farà la justícia estricta i
sense contemplacions, proposant-se el
Govern procedir amb la major energia
contra tots els provocadors d'escàndols
públics, la finalitat dels quals no pot
ésser més que en perjudici de la Repú¬
blica.
Ei mateix ministre diu que a més del
registre a «ABC» seran detingudes
totes les persones que es troben dintre
de l'edifici d'aquell diari, suspenent-se
la publicació del mateix i havent-se dic¬
tat auíe de detenció contra el seu direc¬
tor senyor Luca de Tena, al qual la po¬
licia cercava anit.
Els grups apostats a la Porta del Sol
es dividiren en varis, recorrent els car¬
rers de Madrid en actitud excitada. A
les deu de la nit fou destroçat l'apara¬
dor d'una armeria tlel carrer de Horta-
leza, emportant-se'n el públic moltes ar¬
mes. Igual passà en un magatzem d'ar¬
mes del carrer de Cava Alta.
L'exministre senyor Matos resultà
amb algunes contusions, tinguent d'és¬
ser protegit pel senyor Sanchez Guerra,
el qual l'acompanyà a la direcció gene¬
ral de Seguretat, on quedà per voluntat
seva.
Mentre el ministre de la Governació
donava ais periodistes aquestes noti¬
cies, els grups de manifestants enfront
al Ministeri seguien allí, enfilant se al¬
guns individus a una finestra del Minis¬
teri, des de la qual un soci de l'Ateneu
anomenat Castro dirigí la paraula a la
gernació per a explicar l'actuació del
Govern i tranquil·litzar ais manifestants.
Mentre estava parlant un individu des¬
conegut, es va treure una pistola i dis¬
parà contra els que estaven a la finestra,
assolint un obrer que resultà ferit.
Molts fugiren, però alguns agafaren pel
seu compte l'agressor, al qual apali-
saren, donant-li amb un ferro alguns
cops al cap. }a en molt mal estat, un
individu desconegut va treure una pis¬
tola disparant-li al cap i matant-lo.
Recollida d'armes
Consell de ministres '
A dos quarts de tres de la matinada
la Porta del Sol està animadíssima com
si fós de dia. La gent discuteix violent-
ment i es pronuncien discursos de tota
classe. Alguns membres de la anomena¬
da guàrdia cívica tracten de recollir les
armes que poden, al mateix temps que
aconsellen calma i tranquil·litat.
A les tres de la matinada el Consell
estava reunit amb els ministres resi¬
dents a Madrid, tractant-se dels succes¬
sos desenrotllats a la capital.
Es va dir que no es donaria cap nota
ja que a més no es sabia a quina hora
acabaria el Consell.
Resum dels fets
Es molt difícil poder dir exactament
l'amplitud, alcanç i peripècies dels suc¬
cessos desenrotllats ahir, en els quals
es pogué veure el paper pacificador
dels emissaris de la casa del Poble, que
no sempre tingueren autoritat sobre les
masses. La força pública gairebé no ac-
j tuà, doncs es limità a amenaçar, senya¬
lant càrregues que després no donava,
posant el més gran mirament en evitar
que els intents d'assalt no realitzats del
Círcol Monàrquic i de l'«A B C», es
causés majors desordres.
Suplement de la Fulla Oficial
Es va restablint la normalitat
A primeres hores de la matinada s'ha
publicat un suplement de la Fulla Ofi¬
cial, que es repartia gratuïtament, i en
la qual es publica la nota del ministre
de la Governació desmentint que en els
successos d'ahir hagués ocorregut la
mort d'un xòfer.
Recomana al poble que observi cal¬
ma i tranquil·litat, ja que el govern farà
la deguda justícia.
Pel matí, a primeres hores, varis
grups recorrien les obres en construc¬
ció impedint que es reprengués el tre¬
ball i excitant als taxistes per a que es
retiressin.
No obstant, per mitjà de la Junta de
la Casa de! Poble s'ha pogut convèncer
a la majoria dels vaguistes els quals
s'han reintegrat al treball com així ve¬
nien fent-hò molts d'ells a mig matí.
Continua la vigilància en els Mocs es¬
tratègics i particularment a les armeries.
L'edifici on s'ediía el diari «A B C» se¬
gueix protegit per nombroses forces de
peu i cavall.
Altres noticies j
El ministre de Foment {
SEVILLA.—El ministre de Foment |
senyor Albornoz ha recorregut el cans!
de regadius i ha visitat altres obres pú¬
bliques. Fou obsequiat amb un esmor¬
zar i per la tarda sortí amb direcció a
Còrdova, on pernoctà.
La Rifa
Primer premi: 33.612 Reserva








Premiats amb 50.000 pessetes: 6.870—
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Premiats amb 40.000 pessetes: 15.447
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A les deu del mati ha acudit a la pre¬
sidència el senyor Indaleci Prieto, que¬
dant reunits en Consell tots els minis¬
tres que es troben a Madrid.
Mentre els ministres estaven reunits
s'ha presentat una manifestació prece¬
dida d'una bandera tricolor en la qual
es llegia: Volem la dissolució de la
Guàrdia Civil, que es mati a l'Albiña-
na i que es practiquin registres als Dia¬
ris i als convents.
Davant de la manifestació hi havia
Pau Rada
Una comissió ha visitat als ministres
demanant, la dissolució del cos de la
Guàrdia civil la qual sempre havia estat
addicte a la Dictadura, la dimissió del
ministre de la Governació, registres a
les redaccions dels Diaris i als convents
que tenen armes i la constitució d'un
Tribunal del Poble per assumptes so¬
cials. La comissió ha manifestat qíie si
no es feia així el poble s'emprendria la
justícia per la seva mà.
Ei Govern els hi ha dit que ja havia
donat l'ordre de procedir a la detenció
del general Berenguer i de destitució
del Consell del Tribunal Suprem de
l'Exèrcit i Marina, el processament dels
membres del Tribunal que decretaren
la llibertat de l'esmentat general i exi¬
gir responsabilitats pel sobresseiment
de la causa.
Abans de marxar, la comissió ha de¬
manat la llibertat d'Abd-el-Krim.
Seguidament Pau Rada ha sortit al
balcó de Recoletos pregant tranquil·li¬
tat i manifestant que ells ja vigilaven.
L'Estat de Guerra a Madrid
A dos quarts de dues de la tarda s'ha
proclamat l'Estat de Guerra a Madrid i
s'ha donat ordre de suspensió de les
operacions de Borsa a tota Espanya.
El convent dels Jesuïtes
està cremant
A mig matí s'ha presentat un nom¬
brós grup davant del convent dels je¬
suïtes on hi han abocat uns quants bi¬
dons de gasolina, calant-hi foc. En
aquests moments aquell convent està
cremant.
Els revoltosos també han calat foc al
convent de religioses Carmelites de la
Plaça d'Espanya. Les monges han estat
traslladades a la Diputació on estan
guardades.
La multitud íambé ha calat foc al con¬
vent de frares del carrer de Tragineros.
Proclamació de l'estat de guerra
Després de la proclamació de l'Estat
de Guerra' han sortit les forces de l'E¬
xèrcit amb ametralladores, situant-se ais
llocs estratègics i protegint els.convents
per a evitar-ne la crema.
La sortida dels diaris
El Govern ha disposat que els periò¬
dics puguin sortir abans de les set per
a poder informar degudament de la si¬
tuació.
Com ja se sap, segons la llei del des¬
cans dominical, els diaris el dilluns no
podien sortir fins a les set de la tarda.
La detenció de Luca de Tena
A les dues de la matinada s'ha pre¬
sentat al jutjat de Guàrdia el senyor
Luca de Tena, quedant detingut.
Una nota
El senyor Prieto ha facilitat una nota
en la qual dóna compte dels successos
i prometent que es practicarà un escar¬
ment contra els comunistes i monàr¬
quics autors de l'alteració de l'ordre.
Impremta Minerva.—Mataró
i8anc de Catalunya
ciMiu: ra4KM.ooo BI Pimm
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 • BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Centre, Ron¬da Sant Antoni, Plaça Comercial, Estació de França, Sarrià, Clot, Sant Martí, Pere IV I Via La-letan», Madrid, Girona, Ll^da, Tarragona, liles Canaries (Las Paimas Arucas, Puerto de laLuz, Teide Santa Cruz de Tenerite, Guia, Gàldar, Icod, GUImar, La Lagunà I La Orotava), An¬glès, Arbuclas, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Caldas de Montbuy, Calella, Coll-Blancn, Figueres, Hospitalet, Hostalrich, Eivissa, igualada. Llagostera, Malgrat, Manresa, Mas-nou, Mataró, Molins de Rey, Montcada, Olot, Paiairi^ell, Palamós, Port-Bou, Prat del Llobre¬gat, Rosas, Sant Celoni, Santa Coloma de Farnès, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, Vlch
! Vilafranca del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes 1 Préstecs, Banc de Tortosa, Banquede Catalogne (Paris) I Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
ilMirirt MÚBL 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi dc monedes -Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de valors.






no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.




Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Quants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombrería, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria. Imatges, Joguines, etc., etc.
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S'ofereix per a donar lliçons de piano i solfeig a domicili, a senyoretes
^ 4 9.m A r Local propi per a indústria, compost
Raó: Isern, 82, prai. - esquerra. - Mataró | de baixos i tres pisos.—Punt cèntric.




COL·LOCACIÓ D g PAPERS PINTATS Compro Scots
BUQUET I HERN 4NDEZ^^ 1-^ ^ ^ ^ 1 ^ 1—^ Z-/ ; Dírgir-se a i'Admimstració del Diari.
Santlsldor, 35 - MATARÓ - Balmes, 11, pis | —
AGRICULTORS








EL MATERIAL INDUSTRIAL. C. A.
Laurla, 56 - BARCELONA - Telèfon 20524
impremíaMama























Extens assortit d'estampes, carnets
i recordatoris per Primera Comunió
lostaliació d'electricitat
en els cotxes





s'ofereix persona de bones referències
Raó: Muralla del Tigre, lletra A.taix

























ESPECIALITAT EN LA COL·LOCACIÓ DE PAPERS PINTATS | IMPREMTA MINERVA !
nTg-.. i' .li ■ 1.1 al mòdic preu de 70 cèntims peça i sssasasm lilbreria, papereria, objectes d'escriptori I
de bones referències s'ofereix per a di- j
ferents treballs, recados, cobrament de j
rebuts, vigilar casa, magatzem O fábrica |els dies festius, etc. {
Raó: en l'Administració del Diari Í
mili
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxinia
polidesa.
LA RECONSTRUCTORA AMERICANi
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure cades que siguin Abonaments de neteja i conservaci
4U2ÍI¿éJ 4U2Í2Í|Ü .4ÍlhiIl^^
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
—- luta garantia. "z:
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